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Бібліографічні матеріали висвітлюють сутність та значення менеджменту, 
його функції, зміст маркетингу та  характеристику маркетингових досліджень. 
3 
Здійснено підбір бібліографічної інформації до нормативної навчальної 
дисципліни «Менеджмент і маркетинг» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Менеджмент 
1. Сутність і значення менеджменту 
2. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту 
3. Організації як об’єкти управління  
4. Планування як загальна функція менеджменту  
ІІ. Маркетинг 
5. Вступ до маркетингу 
6. Організація маркетингової діяльності 
7. Маркетингові дослідження  
 
Розміщення джерел (140 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та частково УДК, 
що полегшить пошук літератури. 
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І. Менеджмент 
1. Сутність і значення менеджменту 
1. Білецька К. В. Поняття й сутність менеджменту // Основи менеджменту : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. – С. 8–
42. 
65.050я73 
Б 61 
2. Дяченко Т. О. Загальне поняття та сутність менеджменту // Основи 
менеджменту : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Дяченко ; М-во освіти і 
науки України, Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2010. – С. 6–12. 
65.050я73 
Д 99 
3. Закони, закономірності та принципи менеджменту // Менеджмент : навч. 
посіб. / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. - 
Київ, 2009. – С. 21–31. 
65.291.21я73 
М 50 
4. Закони, закономірності та принципи менеджменту // Основи менеджменту : 
підручник для студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. 
Бондаренко, О. Ф. Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. УАН 
В. Г. Федоренка. - Київ, 2007. – С. 20–24. 
65.291я73 
О-75 
5. Категорії «управління» і «менеджмент»: загальне і особливе // Основи 
менеджменту : підруч. для студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, 
Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. 
УАН В. Г. Федоренка. - Київ, 2007. – С. 16–17. 
65.291я73 
О-75 
6. Кузьмін О. Є. Сутність і значення менеджменту // Основи менеджменту : 
підручник : [для студентів ВНЗ] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник ; М-во освіти 
і науки України. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 2007. – С. 7–18. 
65.050я73 
К 89 
7. Мартиненко М. М. Менеджмент – сутність і основні категорії. Закони, 
закономірності й принципи менеджменту // Основи менеджменту : 
підручник / М. М. Мартиненко. - Київ, 2005. – С. 8–52.  
65.050я73 
М 29 
8. Методи дослідження у менеджменті // Основи менеджменту : підручник для 
студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. 
Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. УАН В. Г. Федоренка. - 
Київ, 2007. – С. 17–19. 
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65.291я73 
О-75 
9. Пушкар Р. М. Вступ до сучасного менеджменту // Менеджмент: теорія та 
практика : підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська ; М-во освіти і науки 
України. - 3-є вид. змін. і допов. - Тернопіль, 2005. – С. 12–31. 
65.050я7 
П 91 
10. Рульєв В. А. Основні поняття, сутність та види менеджменту // Менеджмент 
: навч. посіб. : для студентів ВНЗ / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич ; М-во 
освіти і науки України. - Київ, 2011. – С. 9–20. 
65.291я73 
Р 85 
11. Соболь С. М. Поняття і сутність менеджменту // Менеджмент : навч.-метод. 
посіб. / С. М. Соболь, В. М. Багацький ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 2005. – 
С. 13–29. 
65.050я73 
С 54 
12. Стадник В. В. Менеджмент як сфера діяльності. Суб’єкти і об’єкти 
менеджменту // Менеджмент : підручник : [для студентів ВНЗ] / В. В. 
Стадник, М. А. Йохна ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., випр. і 
допов. - Київ, 2010. – С. 8–120. 
65.050я73 
С 76 
13. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту // Менеджмент : навч. 
посіб. / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. - 
Київ, 2009. – С. 7–21. 
65.291.21я73 
М 50 
14. Сутність та зміст менеджменту // Основи менеджменту : підруч. для 
студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. 
Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. УАН В. Г. Федоренка. - 
Київ, 2007. – С. 13–16. 
65.291я73 
О-75 
15. Хміль Ф. І. Закономірності і принципи менеджменту // Основи 
менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 2007. 
– С. 182–193. 
65.050я73 
Х 65 
16. Череп А. В. Трансформація законів менеджменту під впливом специфіки 
українського менталітету / А. В. Череп, І. Ю. Нагаєць // Держава та регіони. 
Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 174-177. - Бібліогр.: 
8 назв. 
17. Черкасов В. В. Управленческая деятельность менеджера : Основы 
менеджмента : учебник / В. В. Черкасов, С. В. Платонов, В. И. Третяк. - 
Киев : Ваклер : ХОУП, 1998. - 472 с. 
6 
65.050я73 
У 48 
18. Шегда А. В. Вступ до менеджменту. Управлінська праця і менеджери // 
Менеджмент : навч. посіб. / А. В. Шегда. - Київ, 2002. – С. 13–29 ; 76–95. 
65.050я73 
Ш 38 
19. Шегда А. В. Принципи і методи менеджменту // Менеджмент : навч. посіб. / 
А. В. Шегда. - Київ, 2002. – С. 145–159. 
65.050я73 
Ш 38 
 
2. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту 
20. Бойко Є. І. Податковий контроль - функція менеджменту / Є. І. Бойко // 
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / відп. ред. Й. 
М. Петрович. - Львів, 2006. - № 554 : Проблеми економіки та управління. - 
С. 305-310.  
65я54 
Л 89 
21. Гронська Н. С. Напрями визначення викликів функціоналізму в системі 
менеджменту підприємницької діяльності / Н. С. Гронська // Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / М-во 
освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голова ред.-
видав. ради Н. І. Чухрай. - Львів, 2017. - № 863 : Логістика. - С. 42-50. - 
Бібліогр.: 14 назв.  
65я54 
Л 89 
22. Дяченко Т. О. Функції управління // Основи менеджменту : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / Т. О. Дяченко ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-
т. - Київ, 2010. – С. 61–78. 
65.050я73 
Д 99 
23. Коломієць, О. Л. Сутність евристичних функцій у системі менеджменту / О. 
Л. Коломієць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 
: [зб. наук.-приклад. пр.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська 
політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Львів, 2013. - № 769 : Менеджмент 
та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 
41-46. - Бібліогр.: 12 назв. 
65я54 
Л 89 
24. Кузьмін О. Є. Сутність, особливості і класифікація функцій менеджменту // 
Основи менеджменту : підручник : [для студентів ВНЗ] / О. Є. Кузьмін, О. 
Г. Мельник ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 
2007. – С. 63–69. 
65.050я73 
К 89 
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25. Мартиненко М. М. Функції і технологія менеджменту // Основи 
менеджменту : підручник / М. М. Мартиненко. - Київ, 2005. – С. 145–170. 
65.050я73 
М 29 
26. Пушкар Р. М. Функції менеджменту // Менеджмент: теорія та практика : 
підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська ; М-во освіти і науки України. - 
3-є вид. змін. і допов. - Тернопіль, 2005. – С. 132–254. 
65.050я7 
П 91 
27. Рульєв В. А. Функції менеджменту // Менеджмент : навч. посіб. : для 
студентів ВНЗ / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич ; М-во освіти і науки України. - 
Київ, 2011. – С. 117–127. 
65.291я73 
Р 85 
28. Стадник В. В. Функції менеджменту // Менеджмент : підручник : [для 
студентів ВНЗ] / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; М-во освіти і науки України. - 
2-е вид., випр. і допов. - Київ, 2010. – С. 18–20. 
65.050я73 
С 76 
29. Функції та технології менеджменту // Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. 
Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. - Київ, 2009. – С. 
65–75. 
65.291.21я73 
М 50 
30. Функціональні засади менеджменту // Основи менеджменту : підручник для 
студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. 
Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. УАН В. Г. Федоренка. - 
Київ, 2007. – С. 18–61. 
65.291я73 
О-75 
31. Хміль Ф. І. Функції, процес і механізм менеджменту // Основи менеджменту 
: підручник / Ф. І. Хміль. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 2007. – С. 194–292. 
65.050я73 
Х 65 
32. Шегда А. В. Функції менеджменту // Менеджмент : навч. посіб. / А. В. 
Шегда. - Київ, 2002. – С. 114–144. 
65.050я73 
Ш 38 
 
3. Організації як об’єкти управління  
33. Білецька К. В. Організація як функція управління // Основи менеджменту : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді 
та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. – С. 
121–143. 
65.050я73 
8 
Б 61 
34. Кузьмін О. Є. Організації як об’єкти управління // Основи менеджменту : 
підручник : [для студентів ВНЗ] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник ; М-во освіти 
і науки України. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 2007. – С. 32–62. 
65.050я73 
К 89 
35. Мартиненко М. М. Організації як об’єкти управління // Основи 
менеджменту : підручник / М. М. Мартиненко. - Київ, 2005. – С. 83–144. 
65.050я73 
М 29 
36. Організації як об’єкти управління // Менеджмент : навч. посіб. / Г. Є. 
Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. - Київ, 2009. – С. 
45–64. 
65.291.21я73 
М 50 
37. Організації як об’єкт управління // Основи менеджменту : підручник для 
студентів ВНЗ / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. 
Іткін ; М-во освіти і науки України, Екон. шк. акад. УАН В. Г. Федоренка. - 
Київ, 2007. – С. 62-91. 
65.291я73 
О-75 
38. Пушкар Р. М. Управління групами // Менеджмент: теорія та практика : 
підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська ; М-во освіти і науки України. - 
3-є вид. змін. і допов. - Тернопіль, 2005. – С. 277–296. 
65.050я7 
П 91 
39. Рульєв В. А. Організація як загальна функція менеджменту // Менеджмент : 
навч. посіб. : для студентів ВНЗ / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич ; М-во освіти 
і науки України. - Київ, 2011. – С. 141–153. 
65.291я73 
Р 85 
40. Соболь С. М. Організація як функція управління // Менеджмент : навч.-
метод. посіб. / С. М. Соболь, В. М. Багацький ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ, 
2005. – С. 95–123. 
65.050я73 
С 54 
41. Стадник В. В. Види організацій. Характеристика організацій // Менеджмент 
: підручник : [для студентів ВНЗ] / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; М-во освіти 
і науки України. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ, 2010. – С. 12–14. 
65.050я73 
С 76 
42. Стадник В. В. Формування і розвиток колективу // Менеджмент : підручник 
: [для студентів ВНЗ] / В. В. Стадник, М. А. Йохна ; М-во освіти і науки 
України. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ, 2010. – С. 325–380. 
65.050я73 
С 76 
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4. Планування як загальна функція менеджменту  
43. Білецька К. В. Планування в організації // Основи менеджменту : навч. 
посіб. для студентів ВНЗ / К. В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. – С. 104–
120. 
65.050я73 
Б 61 
44. Кузьмін О. Є. Планування як загальна функція менеджменту // Основи 
менеджменту : підручник : [для студентів ВНЗ] / О. Є. Кузьмін, О. Г. 
Мельник ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., випр., допов. - Київ, 2007. 
– С. 70–135. 
65.050я73 
К 89 
45. Мартиненко М. М. Функція планування в менеджменті // Основи 
менеджменту : підручник / М. М. Мартиненко. - Київ, 2005. – С. 171–198. 
65.050я73 
М 29 
46. Планування як загальна функція менеджменту // Менеджмент : навч. посіб. / 
Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко, А. В. Семенчук. - Київ, 2009. 
– С. 76–90. 
65.291.21я73 
М 50 
47. Пушкар Р. М. Функція планування // Менеджмент: теорія та практика : 
підручник / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська ; М-во освіти і науки України. - 
3-є вид. змін. і допов. - Тернопіль, 2005. – С. 154–182. 
65.050я7 
П 91 
48. Росоха В. В. Особливсоті планування в системі маркетингового 
менеджменту / В. В. Росоха, Л. М. Газуда // Науковий вісник 
Ужгородського університету. Серія: Економіка : зб. наук. пр. / М-во освіти і 
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